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2 L’expression  « centre  urbain »  qui  couvre  à   la   fois   les  rues,   les   îlots,   l’organisation
urbaine  ainsi  que   les  bâtiments  publics  et  privés nous  a  paru  plus   suggestive  que
l’expression  « Rues  et  îlots  du  centre  urbain »  proposée  jusqu’ici.  En  sous-titre,  nous
avons   indiqué   la fourchette  chronologique  prise  en  charge,  soit   les  six  siècles  de   la
période romaine.
3 Il   s’agit  d’une   fouille  programmée  quelque  peu  exceptionnelle  par   ses  dimensions,
puisqu’elle couvre une superficie de 8 250 m2 (150 m de long sur 55 m de large) et par sa
durée, puisqu’elle a fait l’objet de 24 campagnes annuelles. Elle se décompose en quatre
programmes  successifs  dirigés  par   trois responsables,  pilotes de   la  publication :   les
fouilles  1989-1996  et  1997-2002   sous   la   responsabilité  de  F. Dumasy,  puis   la   fouille
2004-2009 dirigée par S. Sindonino et enfin la fouille 2014-2017 dirigée par A. Levasseur.
4 Quant  aux  modalités  d’enregistrement  des  données,  précisons  que   les  14 premières
campagnes   (fouilles   1989-2002)   sont   antérieures   à   l’utilisation   des   ressources
numériques sur le terrain. L’enregistrement des fiches stratigraphiques et des faits a
été réalisé uniquement sur support papier. C’est aussi le cas des centaines de plans et
de  coupes  stratigraphiques  levés  sur  papier  millimétré  ou  calque  synthétique.  Quant
aux  photos,  diapos  ou  tirages  NB  qui  représentent  plusieurs  milliers  de  documents,
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5 Parallèlement  à  ce  travail  de  traitement  de  la  documentation,  nous  avons  rédigé  un
prologue de 35 pages consacré à l’historique des fouilles, à leur situation dans l’histoire





sablières  basses  orienté  est-ouest,  tandis  qu’apparaissent  des  aires  de  circulation  en
galets  qui   adoptent  une   orientation   approximativement  nord-sud – est-ouest.  À   la
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